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I Voice Area Recital, Thursday, March 23, 2000 1 :00 p.m. Kemp Recital Hall 
, • as verlassene M agdelein 
Melinda Daniels, alto 
Angie Chamberlain, piano 
IEn sourdine 
I 
A simple song 
I 
Andy Jensen, baritone 
Robert Kuba, piano 
Betillo Arellano, tenor 
Faye Bartley, piano 
I Voi che sapete(LE NOZZE DI FIGARO) 
I Lindsey Worthington, mezzo soprano Nozomi Nagasaka, piano 
I How could I ever know?(THE SECRET GARDEN) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Silent Noon 
Les berceaux 
Quella fiamma 
Corinne Erdman, soprano 
Beth Schweizer, piano 
Angela Haeseker, mezzo soprano 
Joyce Landess, piano 
Liz Stimac, mezzo soprano 
Elizabeth Loparitz, piano 
Rachel Moeller, soprano 
Beth Schweizer, piano 
Hugo Wolf 
1860-1903 
Gabriel Faure 
1845-1924 
Leonard Bernstein 
1918-1990 
W. A. Mozar 
1756-1791 
Lucy Simor 
B. 194; 
Ralph Vaughan William 
1872-1951 
Gabriel Faur 
Benedetto Marcell 
1686-173 
mistress mine 
Niall Casserly, tenor 
Janet Tulley, piano 
on so piu cosa son(LE NOZZE DI FIGARO) 
Julie Fallon, mezzo soprano 
Shawn Degenhart, piano 
a! Laisse coulers mes larmes(WERTHER) 
Laura Noonan, mezzo soprano 
Joyce Landess, piano 
sing my mind 
David Gray, baritone 
Robert Kuba, piano 
Roger Quilter I 
1877-1953 
W. A. Mozart I 1756-1791 
I 
Jule Massenet I 1842-1912 
I 
Stephen Sondheim 
b. 1930 I 
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